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Po li tič ki te o re ti ča ri su du go sma tra li da Hob so vo pri rod no sta nje mo že da se 
ob ja sni za tvo re ni ko vom di le mom u ko joj rat svih pro tiv svi ju pred sta vlja Pa-
re to-in fe ri o ran is hod dru štve ne sa rad nje. Ne dav ni ra do vi te o re ti ča ri iga ra ana-
li zi ra li su pri rod no sta nje iz ugla igre ku ka vi ce i igre uve ra va nja (as su ran ce 
ga me). Po ka za lo se da igra uve ra va nja pre ci zni je ob ja šnja va na čin na ko ji po-
je din ci pre va zi la ze su kob u pri rod nom sta nju i us po sta vlja ju sa rad nju. U ovoj 
igri, su šti na pre va zi la že nja su ko ba pred sta vlja kre di bil no sig na li zi ra nje ko jim 
dru gu stra nu uve ra va te da ste sprem ni na sa rad nju. Ako po je din ci is pu ne taj 
uslov, i zna ju da su ga svi dru gi is pu ni li, mo guć je pre la zak iz Pa re to-in fe ri or nog 
u Pa re to-op ti mal no sta nje.
Ključ ne re či:
To mas Hobs; Le vi ja tan; za tvo re ni ko va di le ma; igra uve ra va nja; Pa re to-
-optimum
UVOD U PRO BLEM
Po li tič ki te o re ti ča ri i fi lo zo fi br zo su po če li da ko ri ste te o ri ju iga ra u 
svo jim ra do vi ma. Kla sič no de lo po li tič ke te o ri je ko je je iza zva lo naj ve ću 
pa žnju po li tič kih te o re ti ča ra ko ji su ko ri sti li te o ri ju iga ra je ste Hob sov 
1 Email: du san.pa vlo vic@fpn.bg.ac.rs
2 Delovi ovog teksta su prethodno objavljeni u mojoj knjizi Teorija igara: osnovne igre 
i primena, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, 2015, str. 32–43, 73–79 i 
94–98.
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Le vi ja tan.3 Me đu po li ti ko lo zi ma je du go vla da lo uve re nje da je Hob so vo pri-
rod no sta nje va ri jan ta za tvo re ni ko ve di le me.4 Me đu tim, ka sni ja is tra ži va nja 
su po ka za la da ono pod jed na ko ube dlji vo mo že da se kon cep tu a li zu je kao igra 
uve ra va nja i kao igra ku ka vi ce.5
Za za tvo re ni ko vu di le mu je ka rak te ri stič no da po je din ci uvek za vr ša va ju 
u su bop ti mal nom is ho du. Me đu tim, Hob sov za klju čak je da lju di uspe va ju da 
iza đu iz pri rod nog sta nja i us po sta ve po re dak bez po mo ći su ve re na. Ovo ozbilj-
no do vo di u pi ta nje ko he rent nost Hob so ve te o ri je u Le vi ja ta nu. Ako je pri rod-
no sta nje za tvo re ni ko va di le ma, po je din ci ni ka da ne bi mo gli da iza đu iz pri-
rod nog sta nja, jer za tvo re ni ko va di le ma ima sa mo je dan rav no te žan is hod. Za 
raz li ku od to ga, igra uve ra va nja (as su ran ce ga me) ima dva rav no te žna is ho da 
– je dan ko ji je su bop ti ma lan i dru gi ko ji je Pa re to-op ti ma lan. Za za tvo re ni ko vu 
di le mu va ži sle de će: ako igrač A po ša lje kre di bi lan sig nal da je spre man da sa-
ra đu je, to mo že da pod stak ne igra ča B da zlo u po tre bi sprem nost A na sa rad nju. 
Po što A to zna, on ni ka da i ne po ku ša va da se po na ša ko o pe ra tiv no. Za raz li ku 
od to ga, u igri uve ra va nja, sprem nost A da sa ra đu je uve ra va B da je sa rad nja 
mo gu ća, i ti me je olak ša va. Za tvo re ni ko va di le ma, me đu tim, ni je ne va žna za 
raz u me va nje Hob so ve po li tič ke te o ri je. Ka da raz mi šlja mo „una zad“ – od dr-
ža ve ka pri rod nom sta nju – za tvo re ni ko va di le ma je re le vant ni ja za ob ja šnje-
nje dru štve nog po na ša nja ko je se od no si na odr ža nje po ret ka. Ka da raz mi šlja-
mo „una pred“ – od pri rod nog sta nja ka dr ža vi – igra uve ra va nja nam po ma že 
da bo lje ob ja sni mo na čin na ko ji Hobs kon cep tu a li zu je pre la zak iz pri rod nog 
sta nja u dr žav no sta nje.
HOB SOV LE VI JA TAN
Pre ne go što za poč nem di sku si ju, že lim ukrat ko da pod se tim na osnov ne pret-
po stav ke Hob so vog pri rod nog sta nja ko je su re le vant ne za kon cep tu a li za ci ju 
za tvo re ni ko ve di le me i igre uve ra va nja. Pre no vo ve kov ne po li tič ke mi sli i Hob sa, 
3 To mas Hobz, Le vi ja tan. Ili ma te ri ja, ob lik i vlast dr ža ve, cr kve ne i gra đan ske, Kul tu ra, 
Be o grad, 1961.
4 Mic hael Taylor, Pos si bi lity of Co o pe ra tion, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1987, str. 
125–142; John Rawls, A The ory of Ju sti ce, Ox ford Uni ver sity Press, 1971, str. 269; 
Brian Ba rry, Po li ti cal Ar gu ment. Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1965, str. 253–254; 
Da vid Ga ut hi er, The Lo gic of Le vi at han. The Mo ral and Po li ti cal The ory of Tho mas 
Hob bes, Ox ford Uni ver sity Press, 1969, str. 79–80; Jean Hamp ton, Po li ti cal Phi lo-
sophy, We stvi ew Press, 1997, str. 73–78.
5 Pärtel Piirimäe, „The Ex pla na ti on of Con flict in Hob bes’s Le vi at han“, Tra mes, No. 
10 (60/55), 2006; Mic hael Mo e hler, „Why Hob bes’ Sta te of Na tu re is Best Mo de led 
by an As su ran ce Ga me“, Uti li tas, Vol. 21, No. 3; Mi lo rad Stu par, Fi lo zo fi ja po li ti ke, 
In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, Be o grad, 2010, str. 223–236.
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u po li tič koj te o ri ji vla da lo je uve re nje da dru štve nim za jed ni ca ma upra vlja ju 
pri rod ni za ko ni ko ji va že „kao skup pret po li tič kih pra vi la ili pret po li tič kih 
vred no sti ko ji oba ve zu ju čo ve ka na po slu šnost još u pri rod nom sta nju (dok 
dr ža va ne po sto ji)“.6 Hobs je, me đu tim, ra di kal no pro me nio ka rak ter pret po-
li tič kog sta nja. Pri rod no sta nje je sta nje u ko me ne ma dr ža ve, tj. ne ma dr žav ne 
ad mi ni stra ci je, su do va, voj ske, po li ci je, ko mu nal nih slu žbi itd. Ali, u pri rod nom 
sta nju ne ma za ko na. Ono što Hobs na zi va pri rod nim za ko ni ma za pra vo su sa mo 
„za ključ ci ili te o re me o to me šta slu ži čo ve ko voj od bra ni ili sa mo o dr ža nju. 
Me đu tim, za kon u pra vom smi slu je ste onog ko po pra vu dru gi ma za po ve da“.7 
Dok ne na sta ne su ve ren, ne ma ni pra va, ni za ko na.
U pri rod nom sta nju lju di su ra ci o nal ni ego i sti ko ji is klju či vo gle da ju lič ni 
in te res.8 Po što su re sur si ogra ni če ni, lju di če sto gle da ju na dru ge lju de kao na 
re sur se. Re ci mo, ako (iz bi lo kog raz lo ga) ne mam od če ga da ži vim, tvo je bo-
gat stvo mo že da po sta ne iz vor mog spa sa i bla go sta nja. U pri rod nom sta nju 
imam „pra vo na sve, pa i na te lo dru gog čo ve ka“ da bih spa sio se be. Glav ni cilj 
lju di je da obez be de sa mo o dr ža nje (self-pre ser va tion).9
Hob so vo pri rod no sta nje otu da pod ra zu me va rat svih pro tiv svi ju (bel lum om-
ni um con tra om nes). Naj va žni ja ka rak te ri sti ka ta kvog sta nja je ste ne si gur nost. 
Iz nje ga pro iz i la zi po tre ba da se stek nu moć i bo gat stvo ko ji eli mi ni šu ri zik ne-
si gur no sti i po ve ća va ju bez bed nost sva kog po je din ca. Ta „op šta sklo nost lju di 
da sti ču sve ve ću moć sa mo smr ću pre sta je“.10 Raz u me se, sva ki po je di nac mo-
že unu tar pri rod nog sta nja, sa mo stal no ili u gru pi, da pro ba da uve ća svo ju 
moć ko ja će mu ga ran to va ti bez bed nost. Ipak, ako se iz pri rod nog sta nja pre đe 
u dr žav no, bez bed nost svih po je di na ca je znat no iz ve sni ja i sta bil ni ja.11
Hobs utvr đu je tri osnov na raz lo ga za su kob u pri rod nom sta nju: tak mi-
če nje, po do zri vost i sla va.12 Ta tri uzro ka mo ti vi šu lju de na sti ca nje tri osnov-
na re sur sa – do bi ti, bez bed no sti i ugle da (re pu ta ci je).13 Iz raz do bit je ekvi va-
lent ma te ri jal noj do bi ti ko ja naj di rekt ni je mo že da obez be di bez bed nost 
po je di na ca. Ipak, re pu ta ci ja, iako ne ma te ri jal na, va žna je za bez bed nost. Lju di 
6 Du šan Pa vlo vić, „Hob so vo shva ta nje su ve re ni te ta kao neo gra ni če ne vla sti“, u: Srp-
ska po li tič ka mi sao, br. 1/1994, In sti tut za po litičke stu di je, Be o grad, 1994, str. 180.
7 To mas Hobz, Le vi ja tan, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 1961, str. 141 (gl. 15).
8 Hobs je do du še ve ro vao da su lju di ta kvi i u dr žav nom sta nju. Pre la skom iz pri rod-
nog u dr žav no sta nje ni šta se ne me nja u ljud skoj pri ro di.
9 T. Hobz, o. c., str. 106 (gl. 13).
10 Ibid., str. 83 (gl. 11).
11 Ibid., str. 147 (gl. 17).
12 Ibid., str. 107 (gl. 13).
13 Ibid., str. 108 (gl. 13).
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s re pu ta ci jom su, za pra vo, moć ni lju di. U pri rod nom sta nju re pu ta ci ja mo že 
da se stek ne na osno vu pret hod nih su ko ba s dru gim lju di ma. Ka da mi sli te da 
ne ko ne že li da se bra ni, lak še se od lu ču je te da ga na pad ne te.
U pri rod nom sta nju po sto je dve vr ste lju di: ra zum ni po je din ci i lu da ci14. 
I jed ni i dru gi su ra ci o nal ni.15 Je di na raz li ka je u sle de ćem – pr vi su u sta nju da 
du go roč no sa gle da ju po sle di ce op šteg ra ta u pri rod nom sta nju. Oni otu da sma-
tra ju da je do bro pod vr ga va ti se pri rod nom za ko ni ma ko ji pred sta vlja ju skup 
re ce pa ta o pred no sti ma po što va nja ugo vo ra i sa rad nje. Lu da ci, za raz li ku od 
njih, ni su u sta nju da vi de štet ne po sle di ce op šteg ra ta u pri rod nom sta nju. Oni 
raz mi šlja ju sa mo na kra tak rok. Lu dak ve ru je da je uvek ra zum no pre kr ši ti do-
go vor o sa rad nji ako je to u nje go vom in te re su. Raz u me se, ova kva stra te gi ja 
mo že da ima vi so ku ce nu, jer je ko ri sna je di no ako ste si gur ni da dru ga stra na 
ne će pre kr ši ti do go vor. Ali ka da svi poč nu da kr še do go vor, svi su na gu bit ku.
Ka ko se iz la zi iz Hob so vog pri rod nog sta nja? Hobs po mi nje dva na či na: 
osva ja nje, ko je re zul ti ra pot či nja va njem po be đe nog16 i spo ra zum, gde sva ko 
skla pa spo ra zum sa svi ma i od ri če se svog pra va na sa mo od bra nu. U dru gom 
slu ča ju, su ve ren do bi ja neo gra ni če nu moć kao po klon, tj. da ro va nje.17 Iz la zak 
iz pri rod nog sta nja osva ja njem je oči gle dan i la ko raz re ša va pro ble me pri stan-
ka i sa ra da nje ko je stva ra za tvo re ni ko va di le ma i igra uve ra va nja. Na i me, ako 
pret po sta vi mo da su ve re na vlast na sta je osva ja njem, sa rad nja iz me đu za ra će-
nih stra na vi še ni je neo p hod na za de mon stra ci ju iz la ska iz pri rod nog sta nja. 
Su prot no to me, ako ana li zi ra mo dru gi na čin iz la ska – spo ra zum svih sa sva-
kim, sa rad nja me đu po je din ci ma je od pre sud ne va žno sti. U tom slu ča ju neo p-
hod no je po ka za ti na ko ji na čin Hobs mi sli da po je din ci mo gu da iza đu iz pri-
rod nog sta nja. U ovom ra du se, otu da, ana li zi ra is klju či vo dru gi na čin iz la ska 
iz pri rod nog sta nja.
PRI ROD NO STA NJE KAO ZA TVO RE NI KO VA DI LE MA
Ge ne rič ki ob lik za tvo re ni ko ve di le me pri ka zan je na ma tri ci 1. Pri če mu mo ra 
da va ži c > a > d > b. Ako oba igra ča sa ra đu ju, oba do bi ja ju is pla tu a; ako se uza-
jam no „is pa le“, do bi ja ju is pla tu d. Onaj ko sa ra đu je dok ga dru gi is pa li, do bi ja 
naj ni žu is pla tu b, a sa mo stal ni is pa lji vač do bi ja naj bo lju is pla tu c.
14 Engl. fo o le. Mo žda bi pri me re ni ji pre vod bio ti kvan ili bu da la, ali dr ža ću se srp skog 
pre vo da iz 1961. go di ne.
15 M. Mo e hler, o. c., str. 317.
16 T. Hobz, o. c., str. 179 (gl. 20).
17 Ibid., str. 116 (gl. 14).




S a, a b, c
I c, b d, d
Ma tri ca 1: Za tvo re ni ko va di le ma – ge ne rič ki ob lik
Ako bi smo Hob so vo pri rod no sta nje po ku ša li da kon cep tu a li zu je mo kao 
za tvo re ni ko vu di le mu, mo ra li bi smo da pri zo ve mo osnov ne Hob so ve pret po-
stav ke o pri rod nom sta nju ko je su sa že te u pret hod nom odelj ku. Da kle, to je si-
tu a ci ja u ko joj ne ma dr žav nih or ga na, i u ko joj je sva či ja bez bed nost ugro že na. 
Svi po je din ci ima ju sa mo dve op ci je na ras po la ga nju: S (sa rad nja) i I (is pa la). Za-
rad jed no stav no sti, za mi sli mo da se za jed ni ca sa sto ji sa mo od dva po je din ca.
Po gle daj mo naj pre ka ko sva ki po je di nac ran gi ra sva če ti ri mo gu ća is ho da:
– naj bo lje – je ako is pa lim dru gog igra ča, a dru gi igrač sa ra đu je (IS);
– dru gi naj bo lji is hod je ako obo je sa ra đu je mo (SS);
– tre ći naj bo lji is hod je uza jam na is pa la (II);
– naj go ri is hod je ako sa ra đu jem, a dru gi me igrač is pa li (SI).
Iz do sa da šnje ana li ze pro iz i la zi da:
–  sva ki po je di nac uvek pre bi ra uni la te ral nu is pa lu ne go uza jam nu sa rad-
nju (IS > SS);
–  sva ki po je di nac uvek pre bi ra uza jam ni su kob ne go uni la te ral nu is pa lu u 
ko joj je on stra na ko ja sa ra đu je, dok je dru ga stra na ta ko ja is pa lju je (II > SI).
Ran gi ra ni is ho di mo gu da se pred sta ve u ma tri ci 2:
DRU GI IGRAČ
Ne na pa da 
(sarađuje)




Ne na pa da 
(sarađuje) SS SI
Na pa da 
(ispali) IS II
Ma tri ca 2: Za tvo re ni ko va di le ma u Hob so vom 
pri rod nom sta nju – ma tri ca is ho da (bez is pla te)
Ran gi ra nje is ho da za sva kog po je din ca otu da iz gle da ova ko:
IS > SS > II > SI
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Ako je IS pre fe ri ra na op ci ja za sva kog po je din ca, on da je ko na čan is hod II. Iz-
ra že no or di nal nim vred no sti ma, is pla te bi mo gle da se pred sta ve kao na ma tri ci 3.
Kao što je po zna to iz di sku si je u odelj ku 1, za tvo re ni ko va di le ma uvek se 
za vr ša va su bop ti mal nim is ho dom za po je din ce. Oba po je di n ca ima ju do mi-
nant nu stra te gi ju da is pa lju ju (tj. ne sa ra đu ju). Za njih kao po je din ce, to je ra-
ci o nal no (tro šak uza jam nog is pa lji va nja je ma nji od tro ška uni la te ral ne sa rad-
nje). Me đu tim, za njih kao čla no ve za jed ni ce, to je ira ci o nal no, jer je is hod (2, 2) 
ko ji je po sle di ca uza jam nog is pa lji va nja Pa re to-in fe ri o ran u od no su na is hod 
(3, 3) ko ji je po sle di ca uza jam ne sa rad nje.
3, 3 1, 4
4, 1 2, 2
Ma tri ca 3: Za tvo re ni ko va di le ma u Hob so vom pri rod nom sta nju
Ovo je pri hva tlji vo ob ja šnje nje pri rod nog sta nja u ko jem vla da „rat svih 
pro tiv svi ju“. Je di no što osta je ne ja sno je ste ka ko nam za tvo re ni ko va di le ma 
po ma že da re ši mo pro blem ko lek tiv nog de la nja, tj. ob ja sni mo pre la zak iz pri-
rod nog u dr žav no sta nje. Pro blem ko lek tiv nog de la nja na sta je ka da je za sve 
po je din ce do bro da ura de x, ali na kra ju svi (ili ogrom na ve ći na) ura di y.18 Pri 
če mu y = –x, od no sno y je su prot no od x. Pri me nje no na Hob so vo pri rod no 
sta nje, to zna či sle de će: za lju de je do bro da od u sta nu od svog pra va na sa mo-
od bra nu i od lu če se da us po sta ve mir i dr žav no sta nje (x), jer je ono Pa re to-su-
per i or no u od no su na op šti rat u pri rod nom sta nju. Ipak, po ce nu ve će šte te, 
ve ći na to ne či ni, već na sta vlja da ra tu je (y).
Ka ko se to de ša va u pri rod nom sta nju? Za mi sli te da ste se s dru gim igra-
čem ini ci jal no do go vo ri li da obo je po lo ži te oruž je i pri hva ti te su ve re nu vlast. 
Pret po sta vi te da je dru gi igrač to upra vo uči nio. Šta je ta da za vas bo lje da ura-
di te? Vi mo že te da ura di te isto, ali do bit od is pa le je ve ća. Dru gi igrač ko ji je 
po lo žio oruž je sa da je ne za šti ćen i po sta je lak plen za vas. Dru gim re či ma, dok 
on po štu je ini ci jal ni do go vor, vi se „šver cu je te“. Dru gi igrač sa da po či nje da 
za zi re od vas. „A da se obez be di od tog za zi ra nja od dru gih, čo vek ne ma ni ka-
kav dru gi to li ko ra zu man na čin – osim da uda ri pr vi.“19 Ka da oba igra ča poč nu 
ta ko da raz mi šlja ju, rat svih pro tiv svi ju se na sta vlja.
U za tvo re ni ko voj di le mi pro blem ko lek tiv nog de la nja mo že se raz re ši ti 
in ter ven ci jom su ve re na ko ji bi da vao sub ven ci je za sa rad nju i pri me nji vao ka zne 
18 Za osno ve lo gi ke ko lek tiv nog de la nja vi de ti: Man cur Ol son, The Lo gic of Col lec ti ve 
Ac tion. Pu blic Go ods And The The ory of Gro ups, Har vard Uni ver sity Press, 1965; Rus sel Har-
din, Col lec ti ve Ac tion. The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re and Lon don, 1982.
19 T. Hobz, o. c., str. 107 (gl. 13).
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za ne sa rad nju (ode ljak 13).20 Me đu tim, u pri rod nom sta nju u ko jem ne ma su-
ve re na, ta kve sub ven ci je i ka zne ne ma ko da spro ve de u de lo.21 Da bi se lju di 
pod sta kli da sa ra đu ju, ne ko mo ra da im po nu di sub ven ci ju i za pre ti im ka znom. 
Ali, bu du ći da u Hob so vom pri rod nom sta nju još ne ma su ve re ne vla sti ko ja to 
mo že da ura di, či ni se da iz laz iz za tvo re ni ko ve di le me ne po sto ji.22
Mo že se za klju či ti – za tvo re ni ko va di le ma nam ni je od po mo ći ako že li mo 
da ob ja sni mo ka ko lju di iz Hob so vog pri rod nog sta nja pre la ze u dr žav no sta nje. 
Za pra vo, još op šti je, ka da bi je di na kon cep tu a li za ci ja ljud ske sa rad nje mo gla 
da se iz ra zi za tvo re ni ko vom di le mom, lju di ve ro vat no ni ka da ne bi evo lu i ra li 
u dru štve ne ži vo ti nje.23
IZ LA ZAK IZ HOB SO VOG PRI ROD NOG STA NJA 
KAO ZA TVO RE NI KO VE DI LE ME: SUB VEN CI JE 
ZA SA RAD NJU I KA ZNE ZA IS PA LU
Ka rak te ri za ci ja pri rod nog sta nja kao za tvo re ni ko ve di le me uka zu je na po-
ve re nje kao ključ ni kon cept ko ji raz re ša va pro blem ko lek tiv nog de la nja me đu 
lju di ma, a ne na pod vr ga va nje. Ka ko lju di mo gu da bu du si gur ni da će, ka da po-
lo že oruž je, isto ura di ti i osta li? Je dan na čin da pre va zi đe te ovaj pro blem je ste 
da ve ru je te dru gim lju di ma ka da vam ka žu da će se pri dr ža va ti do go vo ra o ob u-
sta vi ne pri ja telj sta va. Me đu tim, je di ni lju di ko ji ma mo že te ve ro va ti je su va ši 
ro đa ci i bli ski pri ja te lji. U ve ćim za jed ni ca ma, broj ta kvih lju di ni je do vo ljan 
20 Ovo su pri vre me ni za ključ ci ko ji se ti ču za tvo re ni ko ve di le me. Za tvo re ni ko vu di le mu 
mo gu će je mo de lo va ti na dva na či na: kao jed no krat nu i vi še krat nu (vi de ti: A. Di xit 
i S. Ske ath, Ga mes of Stra te gi es, W. W. Nor ton & Com pany, 2004, str. 345–381). U ovom 
odelj ku Hob so vo pri rod no sta nje pred sta vlje no je kao jed no krat na za tvo re ni ko va 
di le ma (igra ko ja se ne po na vlja, tj. de ša va sa mo je dan put). Gle da no iz ugla te o ri je 
ra ci o nal nog iz bo ra, is hod jed no krat ne za tvo re ni ko ve di le me uvek je su bop ti ma lan. 
Za raz li ku od to ga, ka da se igra po na vlja vi še pu ta, sa ma či nje ni ca po na vlja nja mo že 
do ve sti do pre la ska u Pa re to-op ti ma lan is hod ta ko što će na gra de za is pa lji va nje po-
če ti da se sma nju ju, što uve ća va re la tiv nu vred nost ne pro me nje nih is pla ta za sa rad-
nju i za tvo re ni ko vu di le mu tran sfor mi še u ne ku dru gu igru. Vi še pu ta po na vlja na 
za tvo re ni ko va di le ma, me đu tim, ni je isto što i igra uve ra va nja (vi de ti: M. Stu par, 
o. c., str. 230).
21 Du šan Pa vlo vić, „Hob so vo shva ta nje su ve re ni te ta kao neo gra ni če ne vla sti“, Srp ska 
po li tič ka mi sao, br. 1/1994, In sti tut za po li tič ke stu di je, Be o grad, 1994, str. 187.
22 Po de ćam da se ova kav za klju čak od no si is klju či vo na dru gi na čin us po sta vlja nja 
su ve re ne vla sti – na čin u ko me se po je din ci do bro volj no od ri ču pra va na sa mo -
od bra nu.
23 Ken Bin mo re, Na tu ral Ju sti ce, Ox ford Uni ver sity Press, 2005; Mi lo van De kić, „Za što 
lju di sa ra đu ju i ka žnja va ju? Lo gi ka sna žnog re ci pro ci te ta“, u: Go di šnjak 2014, go-
di na VI II, br. 12, FPN, Be o grad, 2014, str. 97.
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da bi se raz re šio pro blem ko lek tiv nog de la nja.24 U dr žav nom sta nju, pro blem 
ne do stat ka po ve re nja re ša va su ve ren. Ako ne ve ru je mo dru gim lju di ma da nas 
ne će opljač ka ti, mo že mo se na da ti da će ih strah od ka zne su ve re na od vra ti ti 
od pljač ke. U ovom odelj ku uka zu je se na na čin na ko ji su ve ren raz re ša va pro-
blem ko lek tiv nog de la nja u dr žav nom sta nju. Ovo je va žan aspe kat za raz u me-
va nje za tvo re ni ko ve di le me, jer Hobs tvr di da se lju di, čak i ka da pri hva te su-
ve re nu vlast, na la ze u stal nom is ku še nju da se vra te u pri rod no sta nje, tj. da 
po no vo za po de nu rat svih pro tiv svi ju.25 Da bi to spre čio, tj. „da bi svoj cilj mo gao 
ostva ri ti, su ve ren mo ra ima ti pre ro ga ti ve dr žav ne in ter ven ci je“.26
Hobs for mu li še pro blem po mo ću te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra:
Za to pre ne go što bi bi lo me sta za iz raz pra ve dan i ne pra ve dan, mo ra da 
po sto ji iz ve sna moć pri nu de ko ja će, s jed ne stra ne, da pri mo ra lju de na 
is pu nja va nje spo ra zu ma, za stra ši va njem i ka znom ko ja će bi ti ve ća od ko ri-
sti ko ju bi mo gli oče ki va ti od ga že nja spo ra zu ma i, s dru ge stra ne, da obez-
be di onu svo ji nu ko ju uza jam nim ugo vo rom lju di sti ču kao na kna du za 
op šte pra vo ko je na pu šta ju.27
Ka da „raz mi šlja mo una zad“ u kon tek stu Hob so vog Le vi ja ta na, kon cept 
za tvo re ni ko ve di le me ve o ma je po go dan za ob ja šnje nje zbog če ga se is pa lji va-
nje (šver co va nje) i rat svih pro tiv svi ju re đe po ja vlju ju u dr žav nom sta nju.
Dva na či na ko ji ma su ve ren omo gu ća va ko o pe ra tiv no po na ša nje i raz re ša va 
pro blem ko lek tiv nog de la nja je su sub ven ci je za sa rad nju i ka zne za is pa lu. Za-
poč ni mo sa sub ven ci ja ma. Za mi sli te za tvo re ni ko vu di le mu u ko joj sa da po sto ji 
i spolj ni ak ter – su ve ren. On je ne ka vr sta eks ter nog igra ča ko ji pod sti če po je din-
ce na sa rad nju, na gra đu ju ći ih sub ven ci jom za sa rad nju. Obe le ži mo sub ven ci ju 
sa s. Pri to me, mo ra da va ži da je s > 1. Iz nos sub ven ci je se do da je na po sto je ću 
is pla tu sva kom po je din cu ko ji sa ra đu je. Do pu nje ne is pla te pri ka za ne su na ma-
tri ci 4. Ako se pret po sta vi da je s = 2, ko nač ne is pla te mo gu se vi de ti na ma tri ci 5.
24 M. Mo e hler, o. c., str. 310; G. Kav ka, o. c., str. 126–178.
25 T. Hobz, o. c., 149 (gl. 17).
26 D. Pa vlo vić, o. c., str. 188.
27 T. Hobz, o. c., str. 125 (gl. 15).
3 + s, 3 + s 1 + s, 4
4, 1 + s 2, 2
Ma tri ca 4: Za tvo re ni ko va di le ma 
u Hob so vom pri rod nom sta nju – 
sub ven ci je za sa rad nju (1)
5, 5 3, 4
4, 3 2, 2
Ma tri ca 5: Za tvo re ni ko va di le ma 
u Hob so vom pri rod nom sta nju – 
sub ven ci je za sa rad nju (2)
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Uoča va mo da rav no te žno re še nje na ma tri ci 2 vi še ni je II, već SS. Raz log 
su dru ga či je is pla te ko je su pro me nje ne za hva lju ju ći sub ven ci ja ma. Is pla te (5, 5) 
ve će su od (3, 4) i (4, 3), te se oba igra ča od lu ču ju za sa rad nju ume sto za is pa lu. 
Za pra vo, ako pa žlji vo ana li zi ra te igru, uoči će te da je sa da sa rad nja do mi nant-
na stra te gi ja za oba igra ča. Za sva kog igra ča je bo lje da sa ra đu je ma šta ra di la 
dru ga stra na. Raz u me se, ka da se is pla te uve ća ju za sub ven ci je za sa rad nju, igra 
vi še ni je za tvo re ni ko va di le ma. Me đu tim, to je ma nje va žno. Va žno je da su 
ovo ti pič ni na či ni ko ji ma su ve re na vlast eli mi ni še šver co va nje, od no sno po-
vra tak u za tvo re ni ko vu di le mu u dr žav nom sta nju.
Na sli čan na čin dr ža va mo že da obez be di ko o pe ra tiv nost ka zna ma za is pa lu. 
„Ka da Hobs oprav da va upo tre bu si le kroz for mu dr žav ne in ter ven ci je? Pre ma 
nje go vom mi šlje nju, pri nu da se upo tre blja va on da ka da se vr ši ne prav da, od no-
sno ka da se kr ši ugo vor.“28 Obe le ži mo pri nu du, od no sno ka znu sa k. Za mi sli te 
da ne ma sub ven ci ja za sa rad nju, već da se is klju či vo ka žnja va ju oni ko ji vas is pa-
le ta ko što im se od po sto je ćih is pla ta za ne ko o pe ra tiv nost od u zi ma vred nost k. 
Pret po sta vi mo da k = –2. Or di nal na vred nost od –2 od u zi ma se od po sto je ćih 
is pla ta sva kom igra ču ko ji ne sa ra đu je. Ka da uma nji mo vred no sti (ka zni mo ne-
ko o pe ra tiv ne igra če), do bi će mo no vu ma tri cu is pla te (ma tri ce 6 i 7).
Ka da re ši mo ovu igru, vi de će mo da je rav no te žni is hod po no vo uza jam na 
sa rad nja (3, 3). Kao i u slu ča ju u ko jem dr ža va da je sub ven ci je, po no vo je do-
mi nant nu stra te gi ja za oba igra ča – sa rad nja. Raz u me se, is hod se ne me nja ka da 
dr žav na vlast isto vre me no pri me ni sub ven ci je za sa rad nju i ka zne za is pa lu. Is pla-
te u tom slu ča ju mo gu da se pred sta ve kao u ma tri ci 8. Ako za me ni te s i k od go-
va ra ju ćim or di nal nim vred no sti ma (s = 2; k = –2) do bi ja se ko nač na ma tri ca 
is pla te i rav no te žni is hod igre (5, 5) ko ji pod ra zu me va sa rad nju.
3 + s, 3 + s 1 + s, 4 – k
4 – k, 1 + s 2 – k, 2 – k
Ma tri ca 8: Za tvo re ni ko va di le ma u Hob so vom pri rod nom 
sta nju – sub ven ci je za sa rad nju i ka zne za is pa lu
28 D. Pa vlo vić, o. c., str. 189.
3, 3 1, 4 – k
4 – k, 1 2 – k, 2 – k
Ma tri ca 6: Za tvo re ni ko va di le ma 
u Hob so vom pri rod nom sta nju – 
ka zne za is pa lu (1)
3, 3 1, 2
2, 1 0, 0
Ma tri ca 7: Za tvo re ni ko va di le ma 
u Hob so vom pri rod nom sta nju – 
ka zne za is pa lu (2)
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HOB SO VO PRI ROD NO STA NJE 
KAO IGRA UVE RA VA NJA
Iako igra uve ra va nja li či na za tvo re ni ko vu di le mu, to je sa svim dru ga či ja vr sta 
igre. Za tvo re ni ko va di le ma na gra đu je ne sa rad nju (is pa lu). U igri uve ra va nja 
se, su prot no to me, na gra đu je sa rad nja. Ko ri snost jed nog igra ča za vi si od ko ri-
sno sti dru gog, uni la te ral na is pa la ko šta ka ko ono ga ko ji je is pa ljen, ta ko i is pa-
lji va ča, što će re ći da obo je gle da ju ka ko da po stig nu sa rad nju. Za mi sli te da 
igra či 1 i 2 igra ju igru u ko joj mo ra ju da bi ra ju iz me đu stra te gi ja A i B. Ako obo je 
od i gra ju A, obo je do bi ja ju is pla tu a; ako obo je od i gra ju B, obo je do bi ja ju is pla-
tu b, pri če mu {a, b} > 0 i a > 0 (ma tri ca 9). U sva kom dru gom slu ča ju (ako od i-
gra ju dru ga či je stra te gi je) do bi ja ju is pla tu (0, 0).
Pret po sta vi te sa da da su is pla te po zna te igra či ma, i da sva ki od njih mo ra da 
iza be re stra te gi ju A ili B pri če mu ne zna ka kav je iz bor na či ni la dru ga stra na. Šta 
će ra ci o nal na oso ba iza bra ti? Obo je zna ju da im vi še od go va ra da iza be ru isto, 
ali ako ne zna ju šta će ura di ti dru ga stra na, to zna nje im ni je od ve li ke po mo ći.
Igra se raz re ša va ka da obe stra ne kre di bil no sig na li zi ra ju da su sprem ne na sa-




A a, a 0, 0
B 0, 0 b, b
Ma tri ca 9: Igra uve ra va nja kao igra či ste ko or di na ci je – op šti ob lik.
Pod se ti mo se dve pret po stav ke o Hob so vom pri rod nom sta nju iz odelj ka 2. 
Ta mo je re če no da:
–  sva ki po je di nac uvek pre bi ra uni la te ral nu is pa lu ne go uza jam nu sa rad-
nju (IS>SS);
–  sva ki po je di nac uvek pre bi ra uza jam ni su kob ne go uni la te ral nu is pa lu u 
ko joj je on stra na ko ja sa ra đu je, dok dru ga stra na ta ko ja is pa lju je (II>SI).
Di sku si ju o pri rod nom sta nju kao igri uve ra va nja po či njem uvo đe njem dva 
pri rod na za ko na (Laws of Na tu re) o ko ji ma Hobs go vo ri u gla vi 14 Le vi ja ta na.30 
29 Tho mas Schel ling, The Stra tegy of Con flict, Har vard Uni ver sity Press, 1960; Du šan Pa-
vlo vić, Te o ri ja iga ra: Osnov ne igre i pri me na, FPN i Či go ja štam pa, Be o grad, 2015, str. 69.
30 T. Hobz, o. c., str. 111–124.
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Pri rod ne za ko ne Hobs shva ta na dva na či na: kao na če la ra zu ma i kao bož je za-
po ve sti. Ti za ko ni lju di ma na la žu da, ume sto su ko ba, po ku ša ju da us po sta ve mir, 
po lo že svo je oruž je, kao i pra vo da se sa mo stal no bra ne ka da mi sle da su ugro že-
ni.31 Ume sto njih, za šti tu će im pru ži ti su ve ren. Dru gi za kon pri ro de na la že da se 
pri dr ža va ju spo ra zu ma na osno vu kog se od ri ču svog pra va da se sa mo stal no bra-
ne ka da po sto ji su ve ren.32 Te o re ti ča ri ko ji tvr de da je Hob so vo pri rod no sta nje 
za tvo re ni ko va di le ma ni ka ko ne bi mo gli da ob ja sne me sto ko je pri rod ni za ko ni 
ima ju u nje go voj te o ri ji. Pre ma nji ho vom mi šlje nju, pri rod ni za ko ni su ne bit ni, 
jer se čo ve ku ni ka da ne is pla ti da po lo ži oruž je, čak ni ako ga onaj dru gi po lo ži.
Me đu tim, na ne ko li ko me sta Hobs po bi ja ova kvo shva ta nje po na ša nja 
lju di u pri rod nom sta nju. Onaj ko u pri rod nom sta nju sma tra da ni ka da ne 
tre ba po lo ži ti oruž je je ste lu dak.
Lu dak je u se bi re kao da ne po sto ji ta kvo ne što kao što je prav da. I po ne-
kad je to iz go vo rio ozbilj no tvr de ći da, po što je odr ža nje sva kog čo ve ka i 
nje go vo za do volj stvo po ve re no sa mo nje go vom sop stve nom sta nju, ne 
mo že bi ti ni ka kvog raz lo ga pro tiv to ga da sva ki čo vek či ni ono što sma tra 
ko ri snim za svo je odr ža nje i za svo je za do volj stvo, da sto ga skla pa nje ili 
ne skla pa nje, po što va nje ili ne po što va nje spo ra zu ma ni je pro tiv no ra zu mu 
kad slu ži na ko rist po je din cu.33
Lu dak zna da je kr še nje spo ra zu ma ne pra ved no, ali se ipak pi ta ni je li to po-
ne kad ko ri sno. „Car stvo bož je ste če no je si lom, pa šta on da ako bi mo glo da bu de 
ste če no i ne pra ved nom si lom? […] Na osno vu ta kvog re zo no va nja, ni tko vluk 
ko ji je do veo do uspe ha na zvan je vr li nom.“34 Iako bi kr še nje spo ra zu ma bi lo 
ko ri sno za po je din ce (is ho di SI ili IS na ma tri ci 2), Hobs ne gi ra da je to do mi-
nant no raz mi šlja nje u pri rod nom sta nju.
Jer pi ta nje se ni ne po sta vlja za uza jam na obe ća nja kod ko jih ne ma sa gla-
sno sti za is pu nje nje ni na jed noj, ni na dru goj stra ni, kao što je slu čaj kad 
ne po sto ji ni ka kva dr žav na vlast iz nad dve ju stra na ka ko je obe ća va ju, jer 
ta kva obe ća nja i ni su spo ra zu mi, već se pi ta nje po sta vlja ili u slu ča ju ka da 
je jed na stra na već is pu ni la svo ju či nid bu ili u slu ča ju kad po sto ji iz ve sna 
vlast ko ja će na is pu nje nje pri nu di ti, i pi ta nje ta da gla si: da li je pro tiv no 
ili ni je pro tiv no ra zu mu od no sno in te re su dru ge stra ne da či nid bu is pu ni. 
I ja ka žem da ni je pro tiv no ra zu mu.35
31 D. Pa vlo vić, o. c., str. 181, 183.
32 T. Hobz, o. c., str. 125 (gl. 15).
33 Ibid., str. 126 (gl. 15).
34 Ibid., str. 126–127 (gl. 15).
35 Ibid., str. 127 (gl. 15).
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Kao što vi di mo, Hobs je ja san da je za lju de bo lja uza jam na sa rad nja od svih 
osta lih mo gu ćih is ho da (SS > II, IS, SI). „Kad kr ši spo ra zum, čo vek po stu pa pro-
tiv no raz lo gu svo ga odr ža nja.“36 Ali do da je pod ko jim uslo vi ma je to ra zum no:
[…] na taj na čin kao da bi sva ko re kao je dan dru gom: ovla šću jem ovog čo-
ve ka ili ovaj skup lju di da mno me vla da i na nje ga pre no sim svo je pra vo 
da to sam či nim, pod uslo vom da i ti svo je pra vo na nje ga pre ne seš i da na 
isti na čin odo briš sve nje go ve rad nje.37
Ovo upu ću je na op šti ob lik igre uve ra va nja u pri rod nom sta nju. Uvek je 
bo lje po lo ži ti oruž je pod uslo vom da dru ga stra na uči ni isto. Dru ga stra na će 
po lo ži ti oruž je ako je si gur na da će te to i vi ura di ti, od no sno na sta vi će da s va-
ma ra tu je ako je si gur na da ne ma te na me ru da po lo ži te oruž je. Ka da lju di ta ko 
raz mi šlja ju, na la ze se u igri uve ra va nja. Evo ka ko ona iz gle da ako is ho di ma 
do de li mo or di nal ne vred no sti:
4, 4 1, 3
3, 1 2, 2
Ma tri ca 10: Hob so vo pri rod no sta nje kao igra uve ra va nja
I u ovom slu ča ju igra uve ra va nja ima dva rav no te žna is ho da u ko ji ma oba 
igra ča že le da uči ne istu stvar (SS, tj. II). Ili oba igra ča sa ra đu ju, ili oba is pa lju ju 
je dan dru gog (rat svih pro tiv svi ju). Ako igrač A ve ru je da će B sa ra đi va ti, i nje mu 
je bo lje da sa ra đu je; ako ve ru je da će ga B is pa li ti, i nje mu je bo lje da is pa li. Još 
pre ci zni je, ako uzme mo u ob zir or di nal ne is pla te da te u ma tri ci 10, igra ču A se 
is pla ti da sa ra đu je ako oče ku je da će B sa ra đi va ti sa ve ro vat no ćom ve ćom od 1/2. 
Do ve ro vat no će p za A do la zi se ako se po re de ko ri sno sti od sa rad nje i is pa le:
4(p) + 1(1−p) = 3p + 2(1−p)
4p – p – 3p + 2p = –1 + 2
2p = 1
p = 1/2
Pri to me, i da lje mo ra da va ži uslov da je do bit od uza jam ne sa rad nje za 
sva kog po je di nač nog igra ča ve ća od do bi ti od uni la te ral ne is pa le (4 > 3). Is hod 
SS je Pa re to-op ti ma lan u od no su na is hod II, ali to još ne zna či da je on je di ni 
36 Ibid., str. 128 (gl. 15).
37 Ibid., str. 151 (gl. 17).
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mo guć. Da bi uče sni ci u igri iza bra li bi lo ko ji od ova dva rav no te žna is ho da 
mo ra da po sto ji fo kal na tač ka.
Da bi mo glo da se iza đe iz pri rod nog sta nja, neo p hod no je da se za tvo re-
ni ko va di le ma me đu po je din ci ma od i gra u ne ko li ko kru go va. Me đu tim, ka da 
se di le ma po no vi vi še pu ta, ona se pre tva ra u igru uve ra va nja. To (ne sve sno?) 
pri me ću je Džin Hamp ton ka da pi še da je u po no vlje noj za tvo re ni ko voj di le-
mi za po je din ce ra ci o nal no da sa ra đu ju, „ali je di no ako mo gu da bu du uve re ni 
da će i dru gi sa ra đi va ti, a to je uve re nje ko je je ja ko te ško obez be di ti u pri rod-
nom sta nju“.38
Da bi se za tvo re ni ko va di le ma tran sfor mi sa la u igru uve ra va nja mo ra da se 
pro me ni od nos iz me đu ko ri sno sti (is pla ta) uza jam ne sa rad nje i uni la te ral ne is pa-
le. Obe le ži mo pr vo sa u(uzS), a dru go sa u(unI).39 U za tvo re ni ko voj di le mi va ži:
u(uzS)zd < u(unI)zd
Za raz li ku od to ga, u igri uve ra va nja va ži:
u(uzS)iu > u(unI)iu
Ali šta stva ra to uve re nje kod po je di na ca u pri rod nom sta nju ko je vred nost 
za u(unI)zd sma nju je u od no su na u(uzS)iu? Ako že lim da sa ra đu jem (po lo žim svoj 
mač), ka ko da znam da će to ura di ti dru ga stra na? Je di ni sig nal ko ji u Hob so vom 
tek stu mo že da se pro na đe je ste uve re nje sva kog po je din ca da svi dru gi po je din ci 
raz mi šlja ju kao i on. U su šti ni, to raz mi šlja nje se svo di na sa zna nje da je ži vot u 
pri rod nom sta nju „usa mlje nič ki, si ro ma šan, opa san, skot ski i kra tak“.40
Ma lo du ži ci tat, ko ji upu ću je na uza jam no raz mi šlja nje po je di na ca ko ji se 
na la ze u pri rod nom sta nju, na la zi se na kra ju gla ve 31. Iz nje ga za pra vo pro iz-
i la zi da upor nim in si sti ra njem na op stan ku pri rod nog sta nja, lju di mo ra ju da 
se su o če s ne kom vr stom pri rod ne ka zne:
A te ne vo lje je su pri rod ne ka zne za one rad nje ko je pred sta vlja ju po če tak 
ve ćeg zla ne go do bra. I ta ko se de ša va da je ne u me re nost od pri ro de ka-
žnje na bo le sti ma, gru bost ne ma njem sre će; ne prav da na si ljem ne pri ja te-
lja; gor dost pro pa šću; ku ka vič luk tla če njem; ne mar na vla da vi na kne že va 
po bu nom; a po bu na kr vo pro li ćem. Jer, kad se ima u vi du da ka zne do la ze 
kao po sle di ca kr še nja za ko na, pri rod ne ka zne mo ra da do la ze pri rod no 
38 J. Hamp ton, o. c., str. 71.
39 Ov de u ozna ča va ko ri snost (uti lity); S i I ozna ča va ju sa rad nju, od no sno is pa lu; uz 
ili un ozna ča va ju ka rak ter rad nje (uza jam na, od no sno uni la te ral na), a zd i iu ozna-
ča va ju vr stu igre o ko joj go vo ri mo. Ta ko, u(uzS)zd ozna ča va ko ri snost od uza jam ne 
sa rad nje u za tvo re ni ko voj di le mi.
40 T. Hobz, o. c., str. 109 (gl. 13).
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kao po sle di ca kr še nja pri rod nih za ko na i za to sle du ju za nji ma kao pri rod na, 
a ne kao pro iz volj na dej stva.41
U tek stu „Why Hob bes’ Sta te of Na tu re is Best Mo de led by an As su ran ce Ga-
me“, Majkl Mo ler (Mic hael Mo e hler) tvr di da lu da ci la ko mo gu da se pri zo vu 
pa me ti (od no sno da poč nu da raz mi šlja ju kao ra ci o nal ni po je din ci) ako su ve ren 
poč ne da ih ka žnja va za is pa lji va nje.42 Me đu tim, ka ko sam po ka zao u odelj ku 4, 
su ve ren mo že da ka žnja va za ne sa rad nju tek po što se us po sta vi dr žav na vlast. 
Ona je po treb na za to što je do vo ljan ma li broj „šver ce ra“ da ce lu stvar vra te u 
pri rod no sta nje. Jed nom ka da do bro na mer ni iza đu iz pri rod nog sta nja kao igre 
uve re va nja, zlo na mer ni ima ju ten den ci ju da u nje ga vra te ce lo dru štvo pre ko 
za tvo re ni ko ve di le me. Su ve re na vlast po ma že do bro na mer ni ma da se za šti te od 
po gub nih po sle di ca de la nja ne ko li ci ne zlo na mer nih.43 Su ve ren, me đu tim, ni je 
deo pri rod nog sta nja; on na sta je tek ka da lju di na đu na či na da iza đu iz nje ga.
ZA KLJU ČAK
Cilj Hob so vog Le vi ja ta na bio je da oprav da su ve re nu vlast. Da bi to ura dio bi lo 
je neo p hod no da po ka že ko li ka je šte ta ko ja na sta je ka da lju di od bi ja ju da sa-
ra đu ju u us po sta vlja nju su ve re ne vla sti. Hobs je ve ro vao da je šte ta od ne sa-
rad nje do volj na da sva ki po je di nac, pre ili ka sni je, shva ti ka ko se vi še is pla ti 
sa ra đi va ti. Ako ste kao te o re ti čar iga ra si gur ni da će po je din ci shva ti ti ko je su 
pred no sti sa rad nje, on da mo ra te da za klju či te da za tvo re ni ko va di le ma ni je 
od go va ra ju ći kon cept za ob ja šnje nje iz la ska iz pri rod nog sta nja. Na su prot to me, 
igra uve ra va nja vam omo gu ću je da, je zi kom te o ri je iga ra, pre ci zni je iz ra zi te 
glav nu Hob so vu pret po stav ku o ljud skoj pri ro di iz gla ve 15 u ko joj for mu li še 
svoj od go vor lu da ku, ob ja šnja va ju ći mu da kr še nje spo ra zu ma mo že bi ti kon-
tra pro duk tiv no ka da to svi ra de.
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Du šan Pa vlo vić
GA ME THE ORY IN HOB BES’S LE VI AT HAN
Ab stract
For a long ti me, po li ti cal the o rists who de ployed ga me the ory ha ve be li e ved 
that Hob bes’s sta te of na tu re can be ex pres sed as a Pri so ner’s di lem ma in 
which war of all aga inst all is a Pa re to-in fe ri or out co me of so cial co o pe ra tion. 
So me re cent ga me the ory stu di es ha ve lo o ked at the sta te of na tu re from a 
per spec ti ve of chic ken ga me and as su ran ce ga me. As su ran ce ga me se ems to be 
mo re pre ci se in ex pla i ning how in di vi du als in Hob bes’s sta te of na tu re over-
co me the con flict and esta blish co o pe ra tion. In as su ran ce ga me, co o pe ra tion 
is esta blis hed by cre di ble sig na ling that as su res ot her players that everyone is 
pre pa red to co o pe ra te. If all players do the sa me, and they all know it, in di-
vi du als can ac hi e ve a Pa re to-su per i or out co me.
Keywords:
Tho mas Hob bes; Le vi at han; pri so ner’s di lem ma; as su ran ce ga me; Pa re to 
op ti mum
